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LA C.E.C.A.  DAI'iS  LA T0URi{ni\iTE
R6ponse h.  un  ftinconnurf
&-L*.].e_, publ j,  6  cta1lg-_S:::f!pgpSe-':  a_e_:Avfief:gr.#  Igq q
!9fjtL_I*JIli9Sr_  -qhgt-d  q--^0a!j-n  el_b_q_!Lo  qa  i r e
rl  apparaft cle  prus en pruo clue  res probrbnes  politiques,
6conomiques  et  socj.au:c  avec  lesquels se trouvent confront6s les
Gouvernements  natlonaux,  ne peuvent trouver  une ,gorution dans re
cadre des frontibr:es nationalesl.
Fourtant,  nornbreux  sont ceux qui  nc veul.ent pas se rendre
b,  lt6vldence  et  oontinuent Irattaquc  contro Iee clrganlsations
deetindee b r6a,liser ltlnt6gration  ci.e  ltlluropel  et  spdciaLernont
contre  la C.E.C.A.
i'ia,lgrrj  les  basee incertaines  clu  d.6part  e nargr|  les  ob-
etacles d.ug  b 1a nature rn6me  de rrtnt6gration  partierre,  rnalgr6
les  at'taques gournolses ou ouvertes des sceptiques du d6but et
d.es  ad.vcrsaircEs  permanents  st  tonaces, la  c.E.  c.A.  e comme  d.e
nombreuses  publlcatlons  en ont t6molgn6, a 616 au moins  un succbs
partieL  trbs  significatlf  of  cc suocbs  constituc un rlanger  cot-
stant  pou::  les  dgolornes  natiorralistes.  Ceux-cl so sentent accul+fs
et  ils  se ddfend.ent  avec tout  ce qui  reur  tonbo sous 1a main r
proobs de tendance, af)firnration gratuitep  crltiqueo  rrdgatives d.u
Traitd  de Ia  c.E.c.A.  et  surtout  d.e  Ia  l{au.te  Autorj.t6, ainsi  que
des r6sultats  d6jA.  acquis par ltLnr,6g;yation  partlelle,  Tout est
bon  dbs qutll  sfagit  de ltinstitution  i  abattre.  La base  de
lrEurope en construction senble tenir,  donc iI  faut  saper cette
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(quton  peut  ralentir  i, certains  raoments  ou m6me  arrQter  pour  un
certain  temps) risque  b tout  instant  d.r6tre reprise.  cette  base
oonstitue  une nenace permanetlte pour  les  Sgolsmes nationalistes,
ces virus  destructeurs  d.es  peupres clf  Europe.  Donc pour  ces
6go1smes, ltennemi  I{o I  b abattre  est  cet  embryon de pouvoir  f6-
d6rar  quirbien  que ne clisposant  que de pouvolrs  rimit6s  dans une
Lntfgratlon  partielle,  a posd par une s6rie  dfactions  rimit6es
mais  toutes  orlent6es  dang 1o m8rne  sens,  Ies  jalons  d.rune attL-
tude  conmunautaire  et  ndine rllun  gouverinernent fdctdraL  europden
des Six.
ctegt  ainsi  que clano  la  Revue  Frangaioe de lrEnergie,  d.u
mois de novembre  r95Bt untfXXj{'r stattaque  avec une furour  f::olcle
et  ironj.clue b 1a c.  D.  c.4.  en g6n6ra.1  et r  bien  entend.u,  i  J.a
Ilaute  ;iu.torltd  en particulier,  dans un  artlcLe  qrrl  ddrnontre on
effot  que Ltanterrr ost un familler  <te  ra maison, cet  articLe,
tendanoieux  clrun bout  b, lrautro,  donne ainsl  un avant-goOt  des
m6thod.esr  quf  on se  pr6pa,re h utlltser  pour  tenter  cle d6tnrlre  Lo
concept suprctnational.. La tactlrlue  clu I'Cheval cle  [.roierf nte6t
pas morto.  r1  est  probable que lf attaque nren eot c1urd.  ses
d6buts ct  que ri'autres  "chevauxrt  seront  utilie6s  pour essayor
de d6trulre  cle  ltintdrleur  ce quron ntest  pas pervenu & abattre
de I rextdrieu:r.
Ltanonymat de lf auteur,  1o caractbre  netternent cliffama-
toire  do son article,  La gratuitd  cte  ses accusationg  ne m6ritent
pas cluron fasse  ir o.rl  monsleur llhonrrcur  drune pol6miciue. Aus$1
les  commontaires qui  vont  suivre  ne pr6tenclent-ils  pas coll-
valnore  un adversaire  sournois  et  ddloyal,  ce qul  seralt  bien
inutile,  maio 6clairer  les  honnotes gens -  eux ont  cr.roit Ila
vdrit6  sur  la  port6e  r6cj11e  cle  cet  article  tenrlancieux,
rr  est  caract6ri.stique  d.tun certain  rabisne  anti-europden
de ddnier  systdrnatlquement toute  possibiritd  d.e  succbs aux in-
stitutions  gupratratlonales.  i'lon  rnoins typique  de certaine  icl6o-
l,ogie,.  autoritaire  et nat,ionariste, est 1e procdd6  qui consiste
aa-t
h.  clresser soi-d.isant  le  bilan  dra.ctivitd  rLe  ces institutions,  en
en ignorant  soigneusement  1es 61dments  dractif  qu1 pourraient
sf  tr"  trouver.  curleux  b11an, en ,r6rit6,  que prdsente  irotre  colr_
rageux inconnu en d6but d.rartiele!  A c6t6  dfaffirmations  gra_
trritesr  or1  nty  trouve  que simplifications  sommaires, voire  que
contradictions.  Iylais of  rjonc sont,  rians cet  article  anonyme,
ltobiectivit6  6ldmentaire  et  1a sinnple honndtet6 clul cloivent
pr6sider  b' 1r6tablj-sserjlent  dtun vrai  bilan  avec ses 616nrents  po-
sitifs,  h c6t6 des dldnents ndgatifs?  oir est  re  partage indis_
pensable entre  les  ciomaines  ciractivitd  pour lesquers  }a  i{aute
Autorlt6  a regu  d.u  Trait6  d.es  comp6tences ciirectes  et  ceux pour
lesquels  erle  ne po0sbd.e,  constltutlonnellernent,  que rles comp6- 'tences 
ind.irectes,  partiellee,  volre  nulles?  Lrauteur  inconnu
qui pr'6tenc1  tirer  les  legons de 1t il6checil  de la  C.E.C..l".r  se
ga,rde  blen  dten  inventorier  les  authentiques  succbs et  prencl
soin,  dans ,cJon  rf  analyoerr, cle jeter  La confunlon  cians  l r  esprlt  du
lecterrr  on truquant  1es polnts  rle repbre,  ar.ore grer  farnl.Lier
&vec lc  m6oanj'8rne,  11 en connerft i.tactif  aussi  biern  clte lo  paosif,
Rselmq  -g.gL  -Eil'
Danr:  Ie  clornaine  du r6girne cies
partout  ailleurs  dans son article,
Haute Autorit6.
prlx,  lf auteur  faj.t,  comme
un procbs  de tencLance  b. la
En r6a7.it6,  La l.{a,u'te  4utorlt6  a p'is  res  d6ci.sions qu,iL
6tait  cle  son pouvoir  et  de son clevoir cre  prendre  :  erl.e a fix6
d'es prix  rninirna dans cortainos  ci.rcorrstances et  i)our une pririocle
d6terrninde et  elle  a 1ib6r6  Ies  prix  clans  cLf  autres  circonstances
et  pour  une aut::o  p6riocle.  f1  nry  a  aucr-in  cLoritc, puisquril  s,a_
gissalt  df  une  int'fgtation  partielle  rles secteurs  charbonnier  et
sid6rurgique,  les  Gouvernements  nront  pas aba,d.onn6  clu jour  au
lendemain  reur  mauvaise  habitud.e  cle vorrloir  intervenir  &.  chaque
instarrt  et  spdcialenent  clans le  clornaine  clos prix  cle deux ma_
tibres  drune irnportance capitare  dans lr6conornle gt5n6rale de
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certains  pays membres. L  t  auteur  clonne  d  t  ailleurs  1ui-m6me I t  er:em-
ple  suivant  lequel  Ia  ilaute  Autorit6  a su prend.re ses r.espo[s&-
bil.it6s  au moj.ns  une fois  puisctrue,  dans une pdriorj.e de haute
conjoncture,  lee  proclucteurs  charbonniers  cle 1a RgLrr  olt  aug-
ment6 leurs  prix  en septenbre rgjT  en d6pit  ite lropposition  vio-
lente  du iiinistre  allernancl  ,  Le Traitl  a donc jou6.
La ilante  l'tutorit6  contintre  syst6matiquernent ir.  sf opposer aux
ve1l6itds  dlercpibternent cles Gouverrrements  d.ans  1e rlornaine  d.es
ilrix  et  1l  auteur  ne I tignore  pas.
On outrer  dtaprbs  le  Trait6,  les  Gouvernernents  ont  conserv6,
au sein  du (jonsej.l sp6cj.al c1e  i,iinistres,  1-a  posslblrit6  de pro-
c6c1er  &vec la  llaute  Autor'1td  I'ir.  d.es  6changes d  r  inf ormations  et  h,
cles  consulta'Li.ons  rt!clproclue$tr, Voilb  lf enrlroit  oil les  Gouver-
ttemetltei  peuvent  enooi-'e  clire  leur  nrot, m6me  clo,ns  cles qnestlons  qnl
rel.bvent  ontj.brernent  cie  ler oomp6tonce  rle 1a llaute Au.Lorlt6.  Ltau-
teur  ne 1o oi.pgnale  mdnre  pas  et  quanrl on comnet cte terlos  o,nis-
sions,  il  est  trbs.s  facile  de falre  jouer  il l.a ilaute  Autorit6  1e
16le  de bouc dmissaire.
ilnfLn,  lrauterr  st6orie  pdrcmptolrementr  ilLe j,larch6  commun
ntest  ])oul'le  noment qufnrr rilotrr.  I'lrost-il  pas 6vld.entl  &rr  con-
tlairer  eue le  j,.arch6  comnun  est  dtores  et  c16jb  un fait  blon  tan-
gible  qui  co;nmence  b.  bouleverser  certaines  habitudes  et  certalneg
routlnes,  au risque  dtinquj.dter  1e,g  ddfenseurs cles  int6rdts  tra-
ditiotinel.s.meuac6e pcLr'1r-r,  cllspari.tion  cles  protectlons  na.tlonales?
Llavenir  apper,rtient aux gi'ands espaces dcorrorriques  et  non aux
6conomies  errtificiell-ernetrt  cloisorrn6es.  La prosp6r::b6 future  d.es
peuples  eulop6ens  d6penclra dos progrbs  que continuera  a\  faire  le
i.iarchti comiiu.n  clans la, voLe cle son unitd  et  cle son perfectionne-
mentl  sous l.a condtiite  df  insbitutions  b.  caractbre  supranational,-r-
_I-+le.g,Cr!,1_9lf d  9s  Etats
Notre  auteur  anonyne  feint  d.e  sr6tonner  des d.ivergences,eui
subsj.stent  entre  tes  poLiticlues  6cononiiques,  financi-bres,  etc.
d.es  Etats  nernbres. PuisclurlI  est  si  bien  au courant,  iI  d.evralt
connaltre  les  efforts  d6proy'5s par  Ia  ilaute  Autorit6,  nralgr6 1es
rirnites  cle sa conptitence,  d.ans  Ie  sens df  une neil.leure  ooortli-
nation  de la  pol.itic1u.e  conjonc'bu.relle  d.es  iltats  rnembres  I  dtuire
meilleure  coordlnati.on  dans l.e ciomaine  social  ainsi  que d.ans
celui  desl brilnsports,  par  exernlrle. irlelus  y  reviendrons  dtailleurs
plus  loin  dans cet  article.  Ilotre  auteur  anonyrrie  d.evrait  m6me
mentionner  tout  sp6clalement 1a lutte  que la  ilaute Autorlt6  a
rnendo  courageusement d&ns la  question  de 1er,  prj.rne  de poste  ac-
corcl6e a,u>;  mineurs  allernand.e.
Ceux ctrt.ri  condamrrent la, Liaute /rutorl't6  pour  sa  prdtendue  im-
puissance  clevant les  1n'be.rvontions cies trltatd,  eront ceur: qui
craigneut  1o plur  dos ponvoiro  aupranationaux  dtendus.  Notre  cert-
seur  lncorrnu est de  colrx-lbo  Dn fa.lt,  comtne  lta  dlt  Ic  j,lfni.stre
Reyr alors  Prdsid.enL  ctu  Conseil  d.e  Minigtreo,  devant 1  tAssembL6e
cle Strasbourg  r  rrles instttutions  de 1a C.O.C.A. ont  jr.rscluf  ici
remarqu&bIet:rent  fonctionn6rr.  Cetto  appr6clation  flatteuse  nra  pas
6t,6, bien  en'bendu,  du go0t  de toub  le  nrondo.
llntentes et  concerrtrations
Ce que lf auteur  dit  rlu problbrne des  etiteirtes,  rnontre h, quel
point  lfautelrr.Lul-tu6rie  ne se pren<l  gui:re au sdrieux  cls.ns  ses
exercices  cle style  anti-europ6ens.  .A.  un  certain  endroit  cle sa,
dissertation,  il  oloue au pilori  lrorganisation  de vente  cles
charbons  al.lemarrds :  rrLe farneux Kohlen-Synclikatr  devenu aprbs  La
gueme  1e DKV, p6riodiquernent dissous  et  qui  a ressuscit6  6ous
Ies  noms successtfs  de GEORG  et  IIUHR-KOI'ILEl  est  actuellement  or-
ganls6  en trois  comptoirs  d.ont i-a pr6tendue  ind6pendance est  une
des plus  aimables plaisanteries  de Ithistoire  cldjh,  riche  de Ia-5
comnunaut6.tr  .[ un autre  c'c].roit  de sa d,iatribe,  i1  nrh6site  pas
a. 6crire,  emportd irar  1e mouvenent cle sa plune;  rrlra  cr,dation
dtor5lan,isnes  de  vente  en  conlmtrn,  tlui  r.r,  6t6t consj.cL6r6e  comme.  une
6,'SrogatLon  suspecte  au:t clis;rositiorts  anit!^,:a.t,tc1s  clu ifrai-bd,  est
une n6cessit6  inf].￿uctable.  r'
La vdr).t6;  clest  que r.es  cri-sirosiiions  anti-c11,te1s en
qtrestion  constitr-rerr  L uit.  cles 1ii.1iers d.e  ca  'frai bd et  qucr  le  iiaute
Ar:torit6  les  a,  reopclctdes gcrupLtj.eusernent.  La notion  ossentlelle
est  que ni  1rs  ententes,  nJ-  les  concenbz,ations  ne peuvent 6tre
interdites  b conclitlon  clurell.es nrentrrrvent  pa.s  la  concurl.ence
pr6vrre pcir 1a 'L'rts,j.t6.  Lra;;pL6clltiorr  d.r-:  1a IIaute r"rutorj.t6 se
:fon'le sur  d:s  critbrce  unicl*eme't  g_cggggrja*g€r qui. sont  seuls
va.lables  au.K  terrnos c1u  lt'raitc!.
0n peut  6tre  dravir  que rs, i{a,rrte  Autorit6  no va pas a.ssez
loiri  clu  bi en v{L brop loin  darts lrinLorrliction  r.jL's  ententes  ot
concel1tro.tiODs, on pcrut m8ine  perlr{e:}..  r-iuo  lra,ction  clc Inr,  Ii$ute
Autor:1t6  darrs 1a doma.ine  c1e  J.  t  orgi',r.nlsertion  cle vente  cLcs  eha,r,bons
allernancls  est  une Italnable 
Plalsantclricrr.  lions pouvonrJ  asgurer
que 'bel ntest  pirc 1.rn,vis  ,  ni  dcs proclucter,rr:s,  ni  rl  oo syn<i.:i.ca-
l1stes  r  ni  rlu Gottv'errtcmel  trt  r1e  la  tt6pu-LrJ.iqrrr;  f 6cldra,Ie  allemanrlo.
0n iuge  clrune  fagon  subjectlve  ltactlon  cle ll.a.  llarrte Auto-
ri  t6  suivant  c1u  I  orr s  cl tr"orrve orr degi  orr &u cl.e  1b clu llhin.
Iln ce qui  conccrrllo  Lr  A.'ll  .  r. c. ,  par  exemple, 1r  auteur  ne
souf f 1e nrot drune  ila  j.rnable  1:).ei,iganterieil  oir ra  liar-rte lyu_t,oyih6
ltitte  dr-rprris  p1u;  clr:  ti:ois  &ns pou-rr  f'nire  r:especter  1e  rra..-t6.
T.,b,  aussi,  J.a llar-rte ltrrj;or:  j.t6  a  eu  1e cour.,ago  d..,:  prerrclro sa  cld-
cision  contr:  1a volontd  d.run  Gouverrrenent.  Le Gou.vernernent
frangais  a us6 du drolt  que J.r:,lt,aLL6,  lui  r.ecoirnai,t  en rl6posant
un  recours  qul  est  a.ctuelleirtent pcirrla.nt  cte'rant la  Cour cLe  Jus-




Le  fa,it  capital  d.ans Ie  d.ona,ine  des  oartels  et  d.es concen-
trations  rrisicle clans 1|obligation  cle soumettre  1es uns  et  lcs
autres  b une autorisation.  ceei  a pour  cons6-q.uence  que Ies  en-
tentes  et  les  concentrations  ne peu.vent a.gir  que sous lar sur-
veiLlance  perrnanente;  cle la. liaute  Autoritd.  ctesi  lb  toute  rar
diff6rerrce  entre  cles carbels  ou concentrations  clf  int6r6ts  parti.-
ouliers,  capables  cle ,se  r:orr.straire irrpun6ment:,i rlne concurrence
saine  et  cle se  rlpaltir  les  ;narclrcis, et  cles cartels  et  corrcerr-
trations  rlrii  ne peuvont  exister  o,uo  si- leur  acbivit6  sur  1e
march6 favorlse  Itint6rdt  g;6n6ral'￿
Jr"aurq.r!e
Ld.  oit llauteur  cle  ltarticle  ddpasse vraiment  les  bornes cLe
la  mauvalse foi,  clest  quancl  11 traite  clu  chapltro  d.es  trans-
porte,  aonna,isr'.rant  b, fond. 1r;l  tlait<!,  it  sait  dvidemrnen"b  qr;e l.a
llaute  Autorit6  doit  d.dpenclre  de In  borrne  volont6  rles Couverne-
rnents pour  16al:-ser  ce gutil  ai:pe11e rrlrharmonir.:rl'blon  clos 'barifs
et  cond.itione  do  bransportr'.  .tI  a  ,eoln clo ta:Lre trrudlguernent  c1utiI
sf aglt  drune  harmonircation d.es  tarifs  cte tranoport  e1:  clrarbon et
d.e  lf aciere  1a,que.l1e  cloit  se faire  &vec lf er,ocorcl  u.nfl,nimo  cles
Gouvernemerrts. DErng  oe clorneiine,  ofr la  llautc  ;\utori'bd  nta  quo des
pouvoiro trbs  limitds,  orle  a rdarls6  ae qui  d6pendait cltelle  r
lf abolitj.on  cles  disoritninations  1es plusr fleigrantes  et  llintro-
duction  cles tarlfs  clirects  internationaux.  Ceux qul  sulvent  et
connaissent  ces problbmes extr€mernent conrplexes des transports
-  et  notre  auteur  incorrnu semble 6tre  de ceux-lh  -  sr.i.veirt  La
persdv6ranco,  voi::e  ltacJri.rrrrenrent  avec lerquels  la  :Iaute Autorit6
harci:Ie  les  Gonvernernents  porr:,.  arri.ver  b, des rcisriltats  positif  s.
"ht-g'ry-e-trl!-e-u-.{*.nisleer-e.s-{e-*il1e!sts-4&!€s}5.!j.
Les thbses  singulibres  de ltauteur  reviennent  b  concl-anner
en bloc  et  sans appel  chacune des  interventions  financibres  de
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1a i{aute ;,iutorit6,  qutlr  sragisse  des pr6ts  pour 1es investisse-
ments d.es entreprises,  des aicles h, ra  recherche  techniclue  ou cles
allocations  d.tattente  et  de r'6eirrploi en cas  cle r'6arl-aptatiol  d.e
travailleurs  touch6s  par  1.es  el'fets  cie Irint6gra,tion  6conomique.
Les  thbses  cle 1f  autetr_r  pirlais;sent  trbs  curieuses,  slrtout  clans
ce dernier  cas des al1oce,tions  ite r6ac1c1-rtabion,  En fait,  1e
rraLi6  cle 1;:.  c.E.c.A.  constitue  par  1ui-n6rne un 6norme lirogrbs,
qui  g6ne Rans cloute 1es tenants  cl.tune  dsonomie trarlitlonnelle,
?our  Ia  premlbre fois  clans  1'hietoiire  errropdenrre,  nn texte  a
consacr6 par  cles  rlisllosltions  pratiquos  et  effiaaces  le  principe
de 1a responsabilit6  cle l r  lncLus'brie et  cLes  pouvoirs  publ.ics  vig-
b-vie  d.es  consdquencos  ,sociares des ferrnetures rlrentreprlses,
Comme  1e signole  un rjcrivain  et  homrne  politique  frangais I  rCette
1d6e do 1a responsabilitd  collectlve  d,e  Irind.ustrie  vis-h-vis
tles travai1leur61  sf oxprinrant  par  un  fonrls  cie reconversion  et  de
reclar:semontl B,  er  un tel  sjrrccbs  que rrinitiative  cle La c.ltr.c.A.
eotr  ir,  lf hc-:uro  pr6sente,  suivie  rlans la  polttique  nationale  de
plusi.eu::o peys,  en particuller  1Lo  l&  .Li'rancerr.
J_elqLy,9g[,rqgp__s_q-g]gt.e-p'gs..Je.-:.isgi_e*trg!,_e:l-te
Le 'Lradi'bionalisrfle de lf auteur  ia]".ate & cct  onclroit.  il  ne
congoit  pas que la  i{a.ute  Autorit6  pulose  avolr  effactlvernent  une
polltique  sociare  rneulg;rd  res  rimita,tions  pruclentes clu ,Iya!t6,
Les interventions  cle la  llaute  ^ftutoritd  en faveur  d.u  relbvement
clu niveau  de vio  ctes travEuillerrs  sont  strictenrent  Li;nltdos  par
1c'rraj.td  t  sfolrposer aux baj.$ses  rle galairee,  sauf  c:ircongt&noes
spdciales;  favoriser  ra  rnobirit6  internationale  d.e  1a rnain-
df  oeuvre;  r6aclapter lcs  ouvriers  touch6s par  ltdtablissernont  t1u
i:rtarch6  Commutr;  r6unir  cLes  informations  objectives  d.f  orclre  soclal.
ctest  it,  peu prbs  tout,  ceux qui  travairlent  journelrenent  a rf6-
difica.'Lion  europcienne  savent  trbs  bien  que1.1es  sont  ces  rlmita-
tions.  Ma1gr6 elles,  la  .iaute Autorit6  stest  int6ress6e  vivement
au progrbs  social,  notalarnent  par  une politlque  active  d.raid.e  b,,
aa-9-
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1a construction  de multi;;""  logernentg ouvrierg  et  par  d.fheureu-
'ees initj.atives  dans  1e  cl.oraaine  d.e la  s6curit6  c1,es  ouvriers  rni-
neurs.  La '-larlte  -r!utoz'it5 nf a pao h6sit6  h  6largir  juscluf  aux li.-
mites  extr6mes  le  caclre cle son ac  Lion.  I  f orce  c1e  tt5na,cittl of  de
persuasion,  elle  est  parvenrle b faire  acceptel  ree prenibres  rne-
sure$  c1  I  rriie ruob1lit..; plus  grand.e pour  certr;ine  s  cat6igori es  d.e
travaillelr.rs.  tr]lle a  ox66 cet  organe perma'ent  cie la. sdcurit6
dans 1es mLnes, qui  6labore  cres  rbglements  valerblss  pour  l.es r:ix
pays  garanttssant  une  s6curi'bj  accrlre pou::'1.eo  travailleurs  d.es
tnines, Ses Coniit6s 11t  hy6ibne et  ci.e  rndrlecinc  foulnl$sent  un .trn-
va,il  dont  lt:s  r,ieultats  sotrt dtune  iraporteunce  capitale  poutr lee
orrv'riers.,'l,r.j.s  tout  ceci  ne signifi.e  rien  pour re  critiqu_e ano_
iiyme rluir  €rppa.roillnrelt,  ntatbache  pes ulle ,gr&nrle  importance  ni  b
La  s6curi.L6,  ni  ir Ia  rndclecine, ni  b  lfhygii:ne  ,sur les  lieux  cle
travall  tles ouvrlors.
If,ru]rrt-i.gr. <lu  rna,roh6
Oontrairement  ir,  uno l6gencle quo l"ron vor-rt  f a"iye naitre  ou
qrle 1ton  <ir5i:l::e  aliraentor,  les  auteurs  d.u  Tra,itri  ont  pr6vn  les
circonstattceg  of  il  nty  a nl  ptinurle  sd:rleuae, ni  crise  manifeete.
La preuvo en est  qutils  ont  onjoint  nur  tnsl;itutions  rle la  Cornrnu_
naut6 dtobserver  lclg preecriptiorrs  cl.e  lrart,  57, corisacr6es arx.
interverttions  itrdiroctes.  Grdce l, cette  mdthode, 1a llarrte liuto-
ritd  os1;  parvenuo,  avee 1tai.de cies :r.utrt:s institut  j-ong cte la
c.D.c.A,  p Er.  rdgulrlr:lser:  Lra1rr:'r.'ovlr:  j.onnenent clane  une pdriorle
clrexpanoi.on  comrne  les  slx  pil;ra nt en onb ;:.rrni:rj.s  conntle. un  cleg
r6$urtats  l.es plr.rs rer,rarquabres, polrr ne per$  dj.re  Le  mj.xaale cl.e
cette  conrnunaut6.,  a  6tc! c1e  pourvoir  b  rra.pprovlsionnoment  cles
entreplises  et  d.f  al.imenter  cette  expans.i-on  consicL6'r:able  en 6vi-
tant  tous  1e"g  goulots  ilt6tranE;1et;ent. Janais  dang Ithistoire  G-
oouomi-que  ile nos  six  payo,  ree  6charr6ges  j.nternetj.onaux  nront  b
ce point  eontribui  b' La stabilitd  et  ir lf a,upleur c1e  Lrexpansion.
Eu ltabsenoe  de 1a Comnunautdl  uir tel  r.is:;.ltat  ntaurait  pu 6tre
atteint  a  cause clu cloisonnernent  d.es  ma:.chds  nationeuux.
fa- 10'*
./t  lti.nverse,  puisque  norrs sommes  entr6s  dans une:  p6rioci.e
de diff  icul.t6s  d  r  6eoulement iiour  certains  produits,  1a liaute
[utoritci  utilise  d.taborcl  les  noyens r].raction  ind.irectel  comrne  le
rrvait6  le  1ui  impose clans son a.r'bj.cle !J.  11 nry  a clono  nulle
corr.bracliotion ,irn"  Itattitude  de la  jlaute  Ar.r.borlt6,  nais  anr
contraire  urle souplesse  clta.ction qui  co"responcl bien  a.u:r  n6ceg-
sitds  pr.atiques  de la  surveilla,nce  cles marcittis.
L',6canisrneg cle
t-s+-., trans  i ti on
Il.  est  caxactdtristiclue  cle la, manibro  c1e  lrauteur  de rnonter
en 6pin61e,  en trong.uant leg  faitsI  le  cidveloppernent  rle f  in-
dustrie  sicldrrrr'flique italier,ne.  rr  scit  parfaiternent  que l.es
clroits  de rlouerne  16,gidrrels pr6vua,  h  juste  titrer  por  le  Traitd
pend.ant la  p6riode  transitolre  en favour  de la  sid.drurgie  ita-
lionne,  6tai.ent rapiclernent  d6gress  j.fe.  rls  nront  pas jou6  le
r6le  d,jtermina.nt clue leur  prdte  abusivenelt  lf auteur  cj.ang  1e
cl6velopllement  raptcie clrune oirl.drurgie  boilucoup moins forte  que
Ia  frangaise.  11.  oublie  qur.'  la  l:a.ute conjoncture  est  pasn,lte  par
1ir.  e'b  rlue les  coura,nts trarlitionneJ.s  clrdclurnge  auraient  rliffi-
cilement  pu ,ee  main'Lenir,  en toute  hypoilri;oe,  vu  la  tension  clui
sree b pi:orluite  sul: 1es cl  j.vors rnaroirds  cl  l  airprovisionnernent.  ,l'n.nt
mietr:r  l2onr l.rensembJe  des  oorrirommateurs  cle ra  communarrt6  s:[
Itac:Lcr  i'bolien  {r,  pu tlouver  .Les  rldbonchds sur  }es  autr€s  r6oi'-
ch6s c1e  Ia  c.tri.c.A.  (et  m6nre  err  Frarice  I  ),  oar  l f  offre  y  sllvalt
tli.fftcil.elrtent  le  rytirnto ver:tigj.neux  tie 1a clernancie.  itrn  outre,
1Iantenr  inconnu  nIlguore  pels la  prestig:Letrse tronsfornahion  cle
-l.rrtalie  grace aux ncuvollcs  ,sourcos  rlrdnergie  dorrt ce pays
dispose.
Lli.ruteur,  coflme par  ira,sarcie  r;e garde  bien  cl"e  parler  ces
dispositions  trir,nsitoir:es  clui  ooncornaienL  I IincLustrie  char-
bonnj.i:re ital.ienire.  .1.1  se  ti,ouve  on  ei'fet  que lrintervention  c1e
la  c.ll.c."a.  a.  permis ar,r  brr.ssin  sarcie de;ji.rlols  d.e  trouvor  des
bases moiirs instd.bles  dtoxploitation,  apri;o un assainissement
aa:  .j.
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rad.ical  d-e  i rextraction.
rr  passe a*ssi  sous silence  1e fait  qrle res  cllspositi.ons
tra.nsitoires  visaient  6galerncnt i. perme-l,tre rrr.ogrec,slveraelt
Ltint6gt:ation  d.es chcirboirirages franeais  cla.:rs  le  ilai:chd Conrnun.
Les ciauses  cle sauveg:arcle  inscrites  d.arts  ler Coirvention a'ne:tde
au Tvait6  s;ous  Le y:aragrap,irc  zBr'nront  pas c1fi  jouer  6r,aitt clonn6
Ia  vitaLitrj  leniarquable  de 1  tind.ris  brie  ciro:rbcrrnibre frangaise.
Et  cela  a  6b6 Lant  rnLeux  i;oirr tout  1<;  rnoncle.  Connai$satrt le
rvaitd  iL foncl,  Italrteur  est  rnal venu d.rattaquer  certa.ines  cies
c1J.r:porjitions  tratrsi'boi::es  q-'ri on1;  jou6  en f*rierrr  cles incins.Lries
dc  clivbrs; pa.:/rJ.  sjl  le€, charbonnages frangais  avelj.ent,  6t6 e1 4if-
fieult6r  le  Traitd  qr.rj.  prdvoyai'b  en ce cas uno aido  conrrrrunautatre
en 1*ur  f *veur,  au'ait  dL<i  aoirriqud  par  1a ils.ute ir*.Lo:r:itr5.
Le mdme  p€LTLr-1rris  cle clr!nigrelnent vis-h,-vir;  du ,Iya,Lt6 irrs-
pire  Ifauteur  cluauci  i1  s'en  prencl  auz cljs1:rrsitions troni;itolros
en f'rl,vour  des cha::bonuorjos  bei6ec.  .11  er:t rla fa,:i.t  qurrune  pglti.e
de la  prodnctj,oir belgcl ntes.t; D'l.{l  encoro  j.nbriilrn.b1.e  ii. Irhcure  ac_
tuelle  dans 1e i{arelrd Cornr;:unr  ul.rr_r  foig.Loutcrg  l,.rs subveritions
suppril;l6or:.  Lo problblne cle  l.'assalnir:se:aerlt do Irinclus trte  ehar:-
bonrii.bre beJ.ge  est  pa'tlcrrribrcmcnt  cornirlexo, o&r  i.i  niel;  en
ca,use  1a reconvel.sion  6ccironlque cto  rdg:lOns entii;reg,  corrne
cr  o$'b  le  ca.s  ponr le  liorinage.  Il  es.b  celrgndsnt Jrors rle cloute
q}e  lreristence  d.e  1u conl:,unarrt.j  a  cltj  jr\  perrnis cle  s  llro;;rbr  d.6-
cisifs  dans la  voie  cle I I  assainissr:irront  ,  iN).Ie  en p:r,ovocliio:r,ei  cle
plus  gt'attrls ellcore;  lna.itrtorto.nL  clue 1cl ,-tt"y'ci:,i  Cornrrun  es.b en.by,5
dano sa phase d6.flnitive  rlo rcjr.r,lisation,
J:r-u:_ts.LLe.rr_slee-s_9r.gq-!_ew-ge
rl  est  assez paradozal- poul. lrauteu.r,  tenant  rif  trne cer-
talne  6couotnj-e  trad.itionaliste,  cie r.c;r:ebter  1;r limitatj-on  cles
courpdtences  que le  Traitd  a  iripoede arlx institutions  suprona-
tionales.  rci  lf inconnu nage en ple.rne oontradiction  l  d.rune
aa...:
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part,  i1  regrette  la  limitation  clee compdtencr:s  et  par  con,sciquent
la-1i:nitation  de lraction  supranationa.le ets  dtantre  part,  i1
proelanre Itqutil  fau-d.ra  ensuito  renoncer  da.ng  un:  large  rnesure b
1l  autonornie  de Ia  C.E.  C.A. pour 1t  articuler  conve.nablr:rmant  avec
l.a C.E.Er  sous peitre dr-'  p6reniriser  toutes  1cs d.ifficult6s  dIune
inb|gtation  poltent  srrr .Jorr-x  pro{uits  particalier,stt,  Ceci sf  eip-
pel1e  souffler  1e chauJ et  1e fro:-d.  Pour  celui  rlni  veut  com-
prendre,  i1  paralt,  nornal- d.t'y  a,Ilr:r  perr 6t,apes mais dlune  fagon
rdsolue  et  cle  manilrr:  i::r6vcrsible.  Voilir  six  natloos  qrli  ge sont
ci6'relopr:6eo  pendant plueieuls  o.dcacies;  chacune h  r.ra  nanlbre,
datrs cles espa.cos  soigneuseroent clos  de ba,rribrgs  protectionnistes,
et  on voudra,lt  que rlu jour  a.u-  lenrleniain,  coinme  pi:,r nia;;i.e, leurs
six  dcorromies  se tronvr:nt  ajustdos  a.lors que l"es deux ee  cteurs
dtt cl:ari'ron  et  do lfacier  seulerrient r:clnt,  rnis efl corflrl1mt  Cot:me  si
Itinl'/g,tatiorr  europ6errne  pouvait  ge ro{cLiser  autrement  que par
6t'apes, pruclenterJ  sans clouto, mais irr6vocabl.es.  G::Bce  h ses
succbgl  \a  C.,qi.C.A.  a fra,yd 14.'loie  il lf unlo.n ciorrarriil::er  puis
tlcononiclue  de nc,r..;  si:c pays.  Le$ nouvel.l.es  1ns1;itrrfions eulo-
pdennes du ;"archd Commun  6'6ir,irrilisd of  de  1l ilr:rs,gsn, clul ont
d6ma::re!  en lpJB,  oont  cles g,a,gerJ  certairrs  r'l.c  la  r,jrrsoi'be, ir long
terrner  clc lrintdflrertion  halrronieuse  dc nor.J  s1:c  prys.  Leui:s cofl-
pdtences  ne  sl6tendelnt  pes encoT'e  i  tonn  les  rl.onr:,i.nos  r:,8,11ii  a:,{-
cop'Lion et  ol ss1; tri:'g bien  ei.inci,  puiricFr  e d.rt  to11os  r:or,;,1t{ztonces
globales  ne pourront  Stre  1e f'alt  qrle rlf  un  Gouve:lneme'n'L  t(:r76-
::a1 europ6en  qr.ri cons&c1"era f ino.l enerLt lf rr:rit'!  poli-ti.r1ue r1o
lf ,rlurope.  I'our a'bteind.rc ce but,  il  nlegt  actuellonent  pas
draLrtro noyell qlle 1f  6troito  et  ncLi-ve  oollaboration  entrc"r  les
incti  butlons  d.es troii:  ccri;rinunalltdg  europ6etures, cl.atr,s  tous  1os
doniainesl quril  sf  aiSisso dt:r  l-f  hiirmonisatiou  ;:,in(ta}a d.es  poli-
tiq.rr.es  6cottolticyreu  clcs six  pays ou  r  plus  pr.:.r'ticulibrernent, clo 1a
ddfinition  dlune  politiciu€  corriillorciale  vis-L-vis  rles friy,e  tiers.
La politique  cst  avsr.nt  tout  la, science  th"t  po..;oiblo.  I'lotre r61e
consiste  b 6largir'  1es possib'ilit6ei  ceLui  cie lrauteur  inconnu'
est  ,le 1es restreinclre.  l,toili.  orir  glt  toute  la  clif f dl'ence.-I1 -
C  Sl  rl-c  slr t j.  on  fu_:r q-rggd_gg,lngn
La.  controve::se que Lta,uteur sreff orce rl.e  relaneer  sur  re
caracbdre  1ib6r'a1 olr clirigiste  clu Trriit6  Ce le; C.Il.0./i.  esr  con-
p1')tement vaitre  et  san€{r'or1tle.  Le Treitej  es.f au -Je1i rjes c;uerelli:s
d  |  6co1e et  i1  nry  a. plus  qu.e  d.es csp.l:  i.  t.:  :,'.i.Lrograrl,e  jj  po;rr ;s  r  en
dtotiner'.  l,€B collceptions  qui  sont  h  1a rl;r:,;e  ..,u  ?,{a.rchri  colu:rrn ne
sont  ni- 1ib6ra1es1 ni  d.i.rig;istes. Illes  so con't-e:rtenb  cl.o  serrer
de prbs  la  r,iarit6.  cltune 6cononir: corilir;un;_nitaire  et  l_eu_r  ,/aleur
srest  encore t.tottv(:e  rcnf orc,je e  b coll.f  irrilie  pa,r Les legons  ti_
reies c1r:  lrexpdrierlce.  r,a contr..ovc:,se  srir le  i,raitsi  de 1:r c..j.c.A.
es  L attjourdrhr:i  dtau  tant  plus  c'td.pa.cs6e  que lcs  mOrnes  conceDtiotrs
f oircla;nerrt'.1,es,  ni  1ib;ira1ee,  ni  clririis  Le  s  I  scnt  l. 1a base des
'Jlrat.t'isJ  rle 1a.  C.l'j.i:,).  et  cle 1f )urr--li;om,  avec la  soule  gra(Jllati-on
rlen  ": l.e clonaine clu porrvoir  s,-tI'lr,ernational  .
$,ug.?!el,Jse&li.!4*ej_-n:*-Li-.sn:ilJ:u!.e.
.  !'f  attteur  J'eint  c1e  rdc).nnet ir corLains  ot,Croi..tr:  l, Ltdclrolle
sltprana.tlorralc rrn rrpouvcir, e:<dcutill i'ortI  qrri pni_r,rso  n  I  a-,Jrn;er
sut' u.n rrstubg  Lr"atum  liolitiqrro't,  c  I  cgt  ai.  cli:..c, e!l ti-rriics i;roi:tr,l
rrdtruleuxp sLir une Ar;get.,b1,.1e  .Perler:,ertt,etlre  dllre  1v. su.{'I'r:li:,s  clirect
et  trnivers:e.|.,  alors  qrrtL rllarlLrcs  enrJz'ot.Ls,  c!l  not,a:nrnerlb  tlerr.q
sa  ooncl"usionr  i1  r'r!clarnr,::1e  nivr:J1r:l;ir.:rrt  f)frr l.e beL,s  cle 11..  crtulc
conrruna.r.rtd  donL 1e collcopt  sunra:ratj.oira.1  er+t l-e nlur  cl,.1v+i.onpd,
liotre  attteul  al'ionynlep  tlonL 1r:s pr:tioccupati.olt;.1  n:ltjoll;l.ir-rtcs
dclatelb  il tou'b pl:opos, se trompe d  t,ranijerreilt  sf  il-  cor;pbe 
'abuser
1l opinion  cnropdtsnlto  pa.r'  de  tel e f aux-fuf*rn tsr  . 
'
rl.  nty  a  rien  srli'iri  Joute  q.rlc  notre  po1'jrnls'Le  nincannrlrt
cra,igne  autant  c1.nf  un  pouvoir  su.prrjrrational- f ot,t,  tlill'ce  qtle  cela
signif  ievaitr  se  soumei;t,rq  aux dc!cj.sion$ et  rocoi:r:aa.n&at;j.orrs  r1  run
pouvoir  intl6pend.a.nt  cl::s  con  Linlztences  particulii;ros  b un  lltirt.  II
nly  a,rien  sanij doute qulil  red.oute Elirtani rln€ ltdpa-iouise:ement-L4-
tltune  communaut6  6conornique  en lrne comnunaut6 politique  srap-
puyant  sur  une AsseinbLde  6lue  cldmocratiquement, pi1rce que cela
bousculeraLt  eertaines  sitlr.ations  acquises,
11 failt  parrer  net.  Quancl  on rejetto,  corlme  nofre  auteu::
anorlyne 1e fait,  1a  Co;lmunautd  des  Jix  d-arrs  sa  for:nre t,rarrsi-
toire  acbuelle,  i1  ne frttrt  l-'as  fa.ire  rfe vcrbiage  sriperficj.el  3
on F,e  pitononce contre  lrrr:rope  rrnie,  prospbre  et  rlynar:ri-qu_e  d.e
denain  t:t  pour 1a,  perpdtuation  rle la  funosbe politique  cles  al-
lirrtrces  cltt 'il')te eibcle;  crrl  B€ prononce poulr un  porrvoir  coggu-
riantaj.re tlaible  vis-ir-vis  clttrn  porrvoir national  fort.
L,er.r  pcupl.cs d.t  ,ltirol,e ltt  on.l aesurrjment que f aj-re d.es l egons
qrtrun me,lJis[or c]rer,uvin  l.enr prorligue  ex  cailreclra.
I1t  s..rvent quo pou:r sl)-yyiu",, rtan.q  un  lnonrle  eyL  transf  cr-
mation,  1t  ;irrropc  Coi  L s  I  unj.r.  .
.I1s savont quo poul'clrnotrtcr  l.errr  unic,nr 1c porrvoir stlprri-
national  est  ler:r  pl.us  s'fir garaut,  pouJl rrlsor.r.rl:re  1e$, i.rulr:nscs
problbmes qui  r:ie  tr)oscnt  er.u  vieu:< continent,
l1l;  sar,'ent qu.o  Le pJ.ur s0r  sor.rtien dtrrn Courverlio:le11  t  t6-
ridral  ouropdon ea  L ce1;te /tssenbLire  Parlemerrtalre  ,!uropdorrrre  clont
r t  61oc  bion au suf]f  ra6;e  nnlversel  di:rect  est  d6ib,  ilscr:lte  en





Q,'and on  consent  d  pr*rrdre  un  peu de  recul  pour  j*ger  de
llensembl-e d-u  mouvenent de lrintdgr;-Ltion,  oli ne peut  rnanquer
tlr6tre  fra.pp6  d.e 1tar:rp1-eur  rles  t::ansfo:rniati.ons  q'Ji  r:r€  sont  ac-
complies  et  qui  conti'uent  i. sracconplir  soi-rs  nos y.erl:{.
Depnis  1a prerni.bre g.uerre n:ondiale,  le  pl'otectioirnisriie
avait  61ev6 des barribres  part,ioulibrernent  fortes  a  la  ciregla-
tion  cles prorlrr-iLs. tes  nauc}ijs  nat:ionaur"t  rle plu.s eri plus  s6vb_
renenL cloisonnds,  st  6LrLi.c\t ai:rsi  6tab1j.s c1.u.ie  en iiurope surtout,
avaient  abouti  b,  nno s';ructure  doonr,rmiilue  a.rtif icie1le.
/i partir  de L9j?"t r-ri'tervention  d.rirrs  Litutione
ti.onsle6  & p,.rvs;i;r  de connencor i  lnvcrser  oo processus
do rnorcell.enorrt  <ie  1r':iuroJ;e  err entlt6s  aritagonistes.
supralna-
n6  f'a.s  te
Ltaction  libdra'br:ico ci.o  la  c,Il"c,A,  sresi  fait  sentir  rlzns
1  t  e!conornie  europdenno cli':r,r  1r  dtabr.isscrrrent cu ,.ar:clr6  0omnun, en
f i:vviar  1951.  inrgr,6 1ae llnriter:  prdcir;eB dsrns  1.osr1ue13.eo  lc
rxait6  erlf'crmo l.cs corrpr!Lences  (lc 1a llrr.rrt,e  hvfct,it1,  1e prenier
pottvoir  ex6cul:,if eltropclen sf eEtt r:i.i4naL6  i,. Ilcrliiniorr  lirrblique  lrar
8on solici  consbant  clloouvrer  en vuo clrr  blci.r i;(,n(.ra1  cle la  Coranu-
n€rnte!.  I,e trnrrs.f  erL  ii 1a ilauter ,iutori  t6  de  pouvrrirc  r.6el  s  nane
linritd,s  ri cor.ta  j.rr$  rlor:;aines, sr  os  t  r:6vi.rl.t1  un f scterrrJ6cisif  pour
1a,  16rrssi  Le tlo lf lntd,lrat j.on partlelle  dcs gecteurs  r.!e  Lt acj.er
e  t  du  charbolL.
f1  esb perrnls c1e  clire  eu€I  sJi]ns
ddcisj.on rJo  ln. Ikuuto  lutoritd,  mAnre  It
tablisrierncnt  <ltr  lriarch6 Corrimun  nf aurait
vouht,  vu les  Ciff j.cultds  li,ieg  &.  nne
1os  prirrvoiro  propres  cl.e
6ta.1tt-  f ondarrnentale  cle 1f  6-
pas 6t,6 tranchi.e  en  teinps
tntd gpt,Lion partielle  .
Quo1<1ues  r:ois  aprba  eon entr6e  en fonctioir,  1a llaute  /luto-
ritd  a rdussiren  fai.t,  un  tour  de force  en rj,;E;bliseant  en  Lgr.tSt
danl'r,,'Ics  d'dlais  voulus,  le  mo.rch{:  eoi.rriun  de Jtaciar  et  du cherrbon.cj-nq prenibres  ann6es,  rLe  ltapplicatj.on  des dispositi-ons  transi-
toj-res,  de fagon  i. farroriser  ltinir5gration  nr-o.qreesil'e  des -qec-
teurs  dconomiqu.es sournj-s  au  Tra.:t|.  La i\av.te j,-titorit,6  a  irotannent
institrr6r  au  titre  de m6cani.sr.e  l:.ralsj-tclre,  1z V|rlqqation  con-
munautaire  en faveur  des charbonn,J€eJ  be]ges  et  italiens,  La so_
1ltlarit6  europeienne  stes.L manif cs  tice en lf occurrence  son:i ulie
fo:rr:e trbs  concrbte,  e',ri arirait,  dl6  inci;pensable  il  y  a,:u_r ans
seulenent.
nbs  L9111 1a llaute  iiuto:ritd  a  fait  acte  souverai.n en  6ta-
bliesirnt.  1'aesj.e'bte rLu  prernim  Lrnylt europden e.b  en a:rsrrrant
elle-mdrne 1a percepti-on rle ce pr61b'rerient.  lreu aprl;s,  e1_1e  a  pu
lancer  un  grand  ernprunt r'rux  ,ltat$-Unis.  f11e  et ,76titti  sa po].i-
tirlu-e de  firranceme>nt  et  1ra  a'7i't!iqui,:e  en  accorrlant  cles crdilits
b' Itt  prod[ction  charbonnibre  et  sid6rrirgique,  nuis  ]  la  co:lstruc-
ti.on  de rn:ri  soirs o'.rvribres  .
liirnul.  Laniinent  s  Ia  :iatttc  ,rtrtori.'v+3  z  cldllini  lea  r;raucles
ligneo  df  nne pc.rlitique  :;ociale.  il"1e s  t  cst  attach(e  evec srrccbs
l. clornor r1l1  contenu  concrel  ilu:r  pr.escril.rtions  drr ..rai N6 ery.ri
concertretlt  Ia  tfade*ptation  clee t.ravzllleirrs.  fl.  co:^rt'ic;rt r,le Bo$-
1iryner co,iib  j.en I'dconcie  s  I  e$  t  r6vdl6e  1r  irleie rio,relle  de prst,Jget
efJ'r:ctivc;i:etrL \r:s  l:ravail.l-eu::g  corrtrr:  1es ;irr-'r,gccs  ,1u eh.3n:a3e  .lrtes
alrx  p:ro.:;rb  g rle 1  I  iirtdgr  a'bj.on,
in  nt6nre  tempe,  La 1ia.u.te  .riutorit6  stest  prrloccrr.pde  dt6tablir
d.es coriclj.tj.ons de  coilcumence  coviq,ar*zblL-s  rlai.ls +.auL  le  l.arch6
Co;r,l.ir.lt1  .  i11e  a  srturnig h  ir::  €tiir.irrerl  ps:'matent  1,':s orgizniiir:les  d.e
contrOle  cltt ma::ch6 ct  nra  e*cal.r't\(,  son  autorlsatiorr  aut  etrtentes
et  concenLrabions  er-rl  on lrleine  connr.L?tJartee  d.e  cause.
 16Reprdsent6e dans les  riiverses  organisations  internatlonales,
1a liaute  /iutorit6  a entle';enu  rles ralports  slrivis  aveo d.e  rrom-
breu-'*  cr:uvernerrents non-membres. Dbs la  fin  de  rgri l  1e d6,re1o.o_
penient des  insti  tutj-ons  suprauational.es  a  6  tei niis  err vocle  bte  par
ltotrtrde  en fonction  d,u  Conseil  d.trissociation entre  la  GrancLe-
Bretagne  ct  1a conmuna'u'b6.  Far  -1.a,  suite,  ler posltlon  lnternatio-
nale  cle la  Colnrriuttautr!  cla.rtg  lc  ccncert  clos nirtions  c  r  est  avr5r6e de
plus  en plus  solicle.
Consciente de sea t:csponr:abi11t6s  i
Aubcritd  sf  est  prrJoecupde  clf  6tuclier  et  de
gdn6ratrx de  fagoir  b" (>clairer  le  choix  c1e
ce quJ.  corlcc"ne 1r  6e,uipenient  houiller  et
mUnAU.L,_i,.
long  terrne,  la  lla,ute
drifinir  cles  objectifs
tone,  1es in b6resgds  en
slddrrr,rrgiqqe ile  1a Corn-
Co  Lte rarpide synthboe montre que
I'laute /iu  torj.td  g  I  est  cl6vclopp6e d.ane  dc
rerJpectant, Ies  lmpdra.blfs  forrciEr,nren.baux
tdrd ts  oonrnlrnetutaires do  L  I  i.lu.rope  de,s ;iir:.
lrac Lion origirral.e  ctc  la
rriultiples directions  en
que l.ul dicLnient  l_e.q  ln-
Ltrs,ction lulassab10  cic Ia
fnrits  en ddpit  cle la  lir"ritab:i.on
po,isibilitd  hu.maj.rre,  pollr  tou Le
parfalte.
Iiaute  Ar.rtori  Ld a  dd  jb  portd  des
do  s(-)  r'i comyt|  tence s  o  b (le I I  i:n-
oe'.lvfe .lc; Gouv.r  rncrnent,  d  r  f tre
Aprbs  le  rojet  clranatiqr.ls r:1o
cation  europdenne nf a  pu reprend.re
nj.es  b,  I'rrer:siue  en  J.)J)  qrre grdce  au
1a',  C.l!1.D.1  en )")JQ,  lrunlfi-
$tlr  les  ber.ses  9larfi.os  rldfi-
euccbs  15l.oqrr.ent  re.npo.rt6 isa.r
La C.IJ.C.A.  a,prbs  quolcpres  ann6es  d.rexistenoe.
ctest  la  r6uersite  c1e  la  c.E.c.A.  clui a  fray6 r.a  voie i,
ltunion. riouanibre, pivot  dcononrique  cle  nos eix  payc. 11 ne fait
a'ucun  cloute  que 1os nouvelles  institrrtioirs  europriennes  d-u  j,arc56










 17plus  fructuouses  que 1es 616ments d.e  supranational-it6  subsistent
dans Ia  C.E.C.A.  r  ta.nd.j.s  qur  ils'  sont  attdnu6s  dans 1es nouvel-l-es
institutions.  r1  e;:t  bon q'-re  les  ,1eux  formcs  c.ro:r5;elnination  eu-
rop6enne, ce1le  cie La 0.li.C.A.  et  ceJ.le c1e  lt:,,  C.TJ.iil.  r  contirrtrent
a  se c1.6vclopper  simltltanlntent.  .Avec  1e lecul  cle lrer-pc,1rit3nce,  Ies
peuples  dIilurope  pourront  aj.nsi  jrrger  en 1rl"e:Lire  cot'rna.issance  tle
cause que1.1e  e.st coi.le  c1e  ces,lelrx  forines  qui  egt  La plus  addcluate
Irollr corrd-rrire  1e pius  ra.ilid.ement  nos  ::ix  pays vers  lrint6grg,tion
e5conorrique  at  politique.
i'{elgr5 lturgence  de cette  inttigr:ation  et  l.en progrbs  d6jr)
accomplis  dans la  bonne voj.e, cerba.ins espri bs r|Lrograd.eg grac-
croclreirt encor3 d.6seap6r6merrt  aux conoeptions nationerlistt:s  Cu
'gi(icl.e rlernier,  I.,t  artLcra  par,u dan;.r  1a iiovue !'r:ang.gige  de  1rIi-
nr:tgi.e cn novernbro I95sp  por:'te en ce nens .ldrnoignage  sur  la  cotr-
f usion  11l  iclcios qui  lbg:re cl.ans  cer tains  miliou:t.
11 ost  6yand.  tempri que rtdrrte  tle 1r.lu.rope, ho4raes  poli.-
ticlur':srr  syndi.calistes,  intoli"octr.rols,  'fr':rve.j.ll.eurs, 
1rL:'ennent
congcir:nce d.n  rlan1:.1er  que rr:prdcerr  te  i)our Lref'f icr.r,  ci.L6 cie leur
action  1  |  id"6ologie naticrnal:"ste.
.t1 y  aura cic salttti possibl-o irou:c  les  Jreuples  eu:ropiiens,  en
ce XXe sii:cl"e rnouvetnan'bdI  que cl.ans  lcur  union  6corromi.que,  $orr.-
tenue dbp que possible  peur  1eur union  poliLiqrre.
i,f  trrrlf  icaLion  eu::op6onne  qu.i es  t  en nri:.rche  consJ,,,j.tue  lrl
rneilleure  gar,antie  pour  1eo prlupLes clt,nroirs  ,1e  rdnolrer  effica,-
cement l.our;  institut  j.ons ckinocratiquor'i  of r  f irralenrent, cltasgnrer
leur  survivarrcel  ii un niveau  d,icent,  da,ns  un  rnoncle  en rdvctlution.
II.  VINCI(
Cllef  rle 0erbir:et hono::'aire
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